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o decreto sobre a 
heroicidade das virtudes 
de libermann
A 19 de Junho de 1910 teve lugar em Roma a proclama^ao 
do decreto sobre a heroicidade das virtudes do R Libermann. O 
Boletim Geral da Congrega^ao da-nos conta desse evento.
O Superior Geral, Mons. Le Roy, foi a Roma, acompanhado 
do P. Grizard, seu primeiro assistente, como representante do Con- 
selho Geral e da Casa Mae. Estiveram tambem presentes: o P. 
Alkuentz, provincial da Franca, representando a Alsacia e as pro- 
vincias da Congregagao e o P. Dom Ferre, superior das nossas obras 
da Guine Espanhola representando todas as missoes espiritanas. O 
general Libermann, reformado, sobrinho do Veneravel Padre quis 
tambem estar presente nesta cerimonia da glorifica^o do seu tio, 
assim como a sua esposa. A viuva de Henrique Libermann e sua 
sogra Olfa Leducq e o P. Sellier, paroco de S. Pedro em Boulogne- 
sur-le-mer, estiveram tambem presentes.
Na vespera, pelas 5 horas, o Santo Padre tinha concedido 
uma audiencia particular a todos estes peregrinos. Mons. Le Roy 
foi primeiro introduzido sozinho com o P. Grizard, nos aposentos 
do Santo Padre. Pio X acolheu-os com grande afabilidade. O Su­
perior Geral agradeceu ao Santo Padre o interesse pessoal que ti­
nha mostrado para com a causa do Veneravel Padre. Pio X respon- 
deu que “efectivamente isso era verdade... pois nao tinham faltado 
dificuldades...” e acrescentou: “e que... e que... tratava-se de um 
judeu e a Sagrada Congrega^ao dos Ritos nao esta habituada a 
encontrar representantes desta ra^a entre os seus clientes. E, com 
efeito, a primeira vez, desde a sua instituifao, que ela tern de se 
ocupar da causa de um Israelita. Mas Nos reconhecemos verdadei- 
ramente neste servo de Deus, virtudes heroicas e estamos felizes 
por amanha o proclamar”.
Em seguida, o Superior Geral deu conta ao Santo Padre do 
estado geral da Congrega^ao, das suas obras e das suas missoes. O 
Santo Padre incitou-nos a perseverar no bom espfrito que nos 
anima e fez um elogio muito convicto e abonatorio do Seminario
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